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重
信
嘉
彦
　　
私
は
平
成
１
４
年
１
０
月
８
日
（
日
）
５
限
目
に
、
『
寝
返
り
に
つ
い
て
〜
介
護
の
場
面
で
の
一
場
面
〜
』
と
い
う
テ
ー
マ
で
授
業
を
実
施
し
た
。
当
日
、
実
習
室
（
教
室
）
で
学
生
を
最
初
に
見
た
と
き
の
印
象
は
、
「
噂
通
り
の
学
生
た
ち
。
こ
れ
か
ら
１
時
間
も
長
い
な
」
と
感
じ
た
。
　
事
前
打
ち
合
わ
せ
の
時
や
、
既
に
授
業
を
終
え
ら
れ
て
い
た
方
た
ち
か
ら
、
学
生
の
様
子
を
聞
い
て
い
た
だ
け
に
、
少
し
不
安
を
抱
え
た
状
態
で
授
業
を
開
始
し
た
。
授
業
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
学
生
た
ち
の
態
度
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
あ
ま
り
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
授
業
前
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
態
度
10 月8日
五時間目
寝返りについて　重信
で
あ
っ
た
。
友
達
同
士
で
話
を
し
て
ば
か
り
で
、
私
の
話
を
聞
い
て
い
る
も
の
は
い
な
い
。
私
自
身
今
回
の
授
業
に
あ
た
り
計
画
書
を
作
成
す
る
中
で
、
か
し
こ
ま
っ
た
状
態
で
授
業
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、
介
護
の
現
場
で
の
様
子
を
紹
介
す
る
こ
と
で
少
し
で
も
介
護
に
対
し
て
関
心
を
持
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
い
っ
た
思
い
が
あ
っ
た
の
で
、
最
初
の
挨
拶
で
は
「
気
楽
な
気
持
ち
で
僕
の
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。」「
少
し
で
も
介
護
の
こ
と
を
分
か
っ
て
も
ら
っ
た
ら
今
日
の
授
業
は
充
分
で
す
」
と
言
っ
た
。
今
振
り
返
る
と
、
そ
の
発
言
が
反
省
点
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
思
う
。
授
業
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
Ⅰ
導
入
：
１
）
講
師
自
己
紹
介
２
）
今
回
の
授
業
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
Ⅱ
実
習
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
：
１
）
授
業
の
タ
イ
ム
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
説
明
Ⅲ
実
習
：
１
）
寝
返
り
に
つ
い
て
　
　
　
　
２
）
寝
返
り
（
説
明
な
し
）
　
　
　
　
３
）
寝
返
り
（
説
明
あ
り
）
Ⅳ
意
見
発
表
：
１
）
寝
返
り
介
助
を
実
際
に
実
施
し
て
の
感
想
発
表
Ⅴ
ま
と
め
Ⅰ
導
入
で
は
、
同
居
家
族
に
高
齢
者
が
い
て
な
い
こ
と
も
あ
り
、介
護
に
関
心
が
な
い
学
生
が
多
い
中
で
、
１
名
だ
け
介
護
（
老
人
介
護
）
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
学
生
（
男
子
学
生
）
が
い
た
。
授
業
を
進
め
て
い
く
中
で
こ
の
学
生
を
パ
ー
ト
ナ
ー
的
存
在
に
し
よ
う
??
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
学
生
は
控
え
め
な
性
格
だ
っ
た
の
か
、
私
が
発
言
を
求
め
て
も
あ
ま
り
積
極
的
な
返
答
は
な
か
っ
た
。
こ
の
学
生
だ
け
で
な
く
、
授
業
に
参
加
し
て
い
た
学
生
全
員
が
積
極
的
に
参
加
を
し
て
い
た
わ
け
で
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
後
の
授
業
進
行
が
円
滑
に
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
私
の
誤
算
で
あ
っ
た
。
Ⅱ
実
習
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
Ⅲ
実
習
で
は
、
ま
ず
今
回
の
授
業
テ
ー
マ
で
あ
る
『
寝
返
り
』
の
必
要
性
を
説
明
し
た
。「
介
護
の
現
場
で
の
仕
事
と
は
？
」
と
聞
か
れ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
が
、
食
事
介
助
や
お
む
つ
交
換
（
排
泄
介
助
）
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
が
多
い
と
思
う
。
し
か
し
、『
寝
返
り
（
介
助
）』
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
（
学
生
）
は
い
て
な
い
と
考
え
た
。
（
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
。）
学
生
に
は
褥
瘡
の
写
真
を
見
せ
る
こ
と
で
、『
寝
返
り
』
の
介
助
の
必
要
性
や
、
寝
返
り
介
助
も
介
護
の
中
で
は
重
要
な
介
護
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
も
ら
え
た
と
思
う
。
続
い
て
寝
返
り
介
助
を
実
際
に
実
践
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、『
相
手
の
身
体
を
動
か
す
の
に
力
は
必
要
で
な
い
こ
と
』
を
伝
え
る
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
学
生
た
ち
の
消
極
的
な
授
業
態
度
（
ふ
ざ
け
た
態
度
）
で
、
そ
れ
は
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
学
生
が
介
護
に
関
心
が
な
い
こ
と
や
、
実
習
を
す
る
に
あ
た
り
照
れ
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
Ⅳ
意
見
交
換
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
授
業
の
雰
囲
気
が
影
響
し
て
発
言
は
少
な
か
っ
た
。（
無
か
っ
た
に
等
し
い
と
感
じ
た
。）
学
生
の
多
く
が
、
私(
講
師)
が
話
を
し
て
い
る
時
に
は
相
手
の
話
を
聞
か
ず
に
自
分
た
ち
は
好
き
好
き
に
話
を
し
て
い
る
。
発
言
を
求
め
ら
れ
る
と
、
先
程
ま
で
の
騒
が
し
さ
が
嘘
の
よ
う
に
黙
り
込
む
。
意
見
交
換
と
は
程
遠
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
Ⅴ
ま
と
め
で
は
、
私
が
今
回
の
授
業
で
最
低
限
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
話
し
た
。
学
生
た
ち
は
一
応
に
静
か
に
し
て
、
私
の
話
を
聞
い
て
く
れ
て
い
た
と
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
感
謝
し
て
い
る
。
授
業
進
行
が
あ
ま
り
に
も
早
く
な
っ
て
し
ま
い
、
授
業
時
間
が
大
幅
に
余
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
学
生
か
ら
私
に
対
し
て
質
問
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
学
生
の
ほ
と
ん
ど
が
「
別
に
質
問
は
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
一
人
の
学
生
か
ら
「
褥
瘡
は
何
歳
く
ら
い
か
ら
で
き
る
ん
で
す
か
？
」
と
の
質
問
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
私
自
身
「
質
問
さ
れ
て
も
答
え
る
気
に
な
ら
ん
わ
！
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
学
生
か
ら
の
質
問
を
受
け
た
時
に
「
最
悪
な
状
態
で
の
授
業
で
は
あ
っ
た
が
、
介
護
現
場
の
一
場
面
を
少
し
は
伝
え
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
私
自
身
大
き
な
感
想
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
私
は
こ
れ
ま
で
施
設
職
員
の
指
導
者
と
し
て
、
実
習
生
を
相
手
に
教
え
る
こ
と
を
何
度
か
経
験
し
て
い
る
が
、
介
護
に
興
味
の
な
い
学
生
に
教
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
た
。
関
心
が
な
い
学
生
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
？
介
護
に
関
心
が
あ
る
高
校
２
年
生
に
は
、
ど
こ
ま
で
伝
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
今
回
の
授
業
に
参
加
し
た
学
生
は
、
何
を
得
た
の
か
が
知
り
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
。（
た
ぶ
ん
何
も
得
た
も
の
は
な
い
と
思
う
が
・
・
・
。）
（
し
げ
の
ぶ
よ
し
ひ
こ
　
医
療
法
人
ガ
ラ
シ
ア
会
介
護
老
人
保
健
施
設
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
ガ
ラ
シ
ア
　
介
護
福
祉
士
）
